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DEBRECZENI ygSaafc S Z Í N H Á Z .
V-ik b é r ié t  Szerdán, 1876. január 12-kén. 7-ik szám.
a d a t i k :
BORGI Ar a m .
Nagy opera 8 szakaszban. Olaszból fordította Jakab István, zenéjót irta Donizetti.
S z e m é l y z e t i
Alfonso, Ferrara herczege —  — —  Tanner. 1  Olofemi ) , . . — -  Mezei.
Lucreeia, Beje — -  —  —  -  Bély Róza. 11 n - i . - > ™enczci nemesek
Genaro, velenczei kapitány —  —  —  Scholaszter.
Mafíio Orsin o ) — — Bacsó Lujza.
Vitelezzo ) velenczei nemesek — —  Nagy.
Petrutí J — —  Latabár.
Történethely: Velencze és Ferrara.
Apostoli Gazdia ) Yei DCZCI seK _  — Törzsök.
Gubetta, a berczegno biztosa — — —  Szép.
RusfígeHo, a herczeg biztosa — — — Ti már.
Negroni herczegno — — — — Kovács Anna.
Urak, hölgyekj velenczei nemesek, őrök, állarczos nép.
I l e l y á r a k  mi n t  r e n d e s e n .
Kezdete rége 9 és fél éraftor*
A mára hirdetett opera közbejött betegségek miatt maradt későbbre.
Debreezeu, 1876. Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.) T O l l i e S V i i r y  laftj O S  igazgató.
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